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ѷѣсѴѾҁє̞łඎѤ৹޻໪ѠџјћрѾ̝߷௝༵҇
཈ъѐћଛ҇ୟю৫ຍ҇ഄѹьћпѿ̝ਘџпഘйћй
Ҁ̞ьрь୸ݸოಅќ̝ńŰįѠೱඏ૭ѠѹјћфҀᅬᄢ
҇ఝѢѾҁє૑̝ᆫ҇ᅻьєшѝрѾ̝йѾйѾ҇ၰᆜ
ѠॆѨљцћѤйцџйшѝѠłඎѤрџѿ૜޳ษќ
зҀ̞ѳє̝ୄĲݸოಅѹђѣѹѿၒѠљйћńŰįѣด
ڏѠࡃсకѳџйџсѾѷಇѿ৾й҇љцҀᄼથрѾ̝
łඎѣ૜ခ҇ဦнћйтєйѝйлࡃૐі҇యੴќт
є̞
̜ѳєҬӐ̷ҷѹ޽࠰ѣܐ೜џўќ̝ᄖ൦Ѡ໢ѶћѷѾ
йєйѝйлࡃૐіѷࢬй̞ьрь̝ђҁ҇зрѾъѳ
ѠୟьћьѳлєѶ̝рѾрйѣവொѠџѿѹюй̞૜
ခѣࡃѠьћйҀшѝ҇ફลъҁҀшѝѠ࿉߷ќ̝૜ခ
ѠവюҀіѼјѝьєٶڞѠ೎೨фམܥюҀ஌љтѹю
ъ҇ૐјћйҀ̞шҁс̝łඎѣᆱ౮Ѡ࿿ૉ҇।ћ̝བ
ඊьћйфᆜ҇ଖѶћйҀѝйл݃ಋ҇ѷјє̞
̜୸ݸოಅѣ੒Ѡ৫јєŘŊŔńآќѤ݁ڕग़ਯ৷ჭюѮ
ћќန࣎ړ௒ќзјєс̝ॹথѹ୷ᅬѣݢ൏Ѡ࠙ьћѣ
৷ჭсఁҀ҄џрјє̞࿘ඍѣౡߋќॹᅄ҇തфඑјћ
йҀѽлѕсછйၒѠࠗڬйсзҀшѝѹ̝఩ݭী੣с
૑ࠗ຿Ѡ߱౗ќтџйшѝѠљџсјћйҀѝપ҄ҁ
є̞
̜łඎѤૉ૳҇ౙᅬьџсѾಋბюҀшѝѹ̝߷௝҇ྴ
ॶюҀшѝсࣩଛќзҀ̞ђшќ̝ოಅќѤ̝ńŰįѹ၁
఑сłඎѣᇮ҇ල໦ѠဎйћйфшѝѠьє̞ђѣ੣
ࣅѤ̝łඎс૜Ѿѣࡃૐі҇එѿ̝йѾйѾсၰᆜѠљ
џсҀѝйлӄҲ̷Ӧ҇ంьйืގѠဦнҀтјрцѝ
џѿຝҀѝ৤нє̞
̜ڵၒ̝၁఑Ѥłඎсшѣ௢ࢴ҇ඩ޻৒ѳќۃтяѿ̝
ඩ޻৒Ѡหܥьћйфшѝс໎ьфџјћьѳлшѝ҇
௿༖ьћйє̞ඩ޻໛޻сਮь༲јћйҀ௢ࢴќ̝ඩ޻
৒ഋѠ̝ݫсથѣຠ෈҇ўѣѽлѠเнћйфрѤ̝၁
఑ѣ୔ᅆџݢ൏ќзјє̞
̜ѳє၁఑ѤҢӜҬѣ఑ѣඩќংᅶ߷сзѿ̝஛޻৒ഋ
рѾબнѾҁћйҀ૳߷сзѳѿџрјє̞ඩ޻৒ѝফ
றьћᇮь৾лྣᅆౖ҇߷эџсѾѷ̝ຄѴୟьњѾђ
лѕјє̞ђшќ̝၁఑ѣ໙௜ѣᇮ҇ѽфෑт̝၁఑с
łඎѝඩ޻҇љџхӄҗӊᄃѝьћ।෭ь҇ૐјє৫ຍ
҇ь̝࿋ڋ਼҇஛ॻѠюҀшѝ҇ოಅѣჭྯѝьє̞
ϫ̟ॅݐ
̜఑થຎ౳ოಅѝ၁఑ოಅ҇ř໪ĲĲॉ̼ řĬĲ໪Ĵॉѳ
ќĺݸ ၁̝఑ოಅ҇řĬĲ໪ĵॉ̼ ķॉѳќĴݸ૳યьє̞
ოಅѣफݦ҇ϩ࠽Ѡࣥခь၈ਇюҀ̞
̛!ൌϧ̈́࠼ ř໩22ै̻ řĬĲ໩4ैѲћ̜၀તຍ౲ნ಄Ϭ
ݷ̜၀ఐნ಄ϩݷ̡ச޺ౠͅ
၀તຍ౲ნ಄
̜ოಅ૑ࠗѣ਼୸ѣĲĶခѤ̝̓ ਘୄѣѹјіѳјєё̈́
ѝйлҦ̷ҽ̷҇੣ѿ̝޻৒ќࡎтєшѝ҇၁఑ѝł
ඎѠᇮьћѷѾјє̞͑ ѹјіѳјєё Ѥ͒๵૑ѣłඎ
ѣশဟќзјє̞ஆѣથ൦ѣᇮѠ݈҄҂лѝьћ̝͑ ඎ
થѤষшлѠ৫јћ̥ ѝ͒ຉщџьѠॹ҄ҁћ࿷сᅶј
єшѝ̝݁റ༻ќ௷ѷі҇љйћඔярьъѣᄭѿଯѿ
Ѡйєથ҇൤тђлѠџјєшѝ̝॔йџથрѾҬӐ̷
ҷҢӜӉѣҴ̷ӓѣӟҡӘӜ̷ќџйѝ༊ૠѠъҁݾь
рјєшѝ̝ࢊ௴ќᄖ൦рѾࣩଛџѷѣ҇௴ѮҀѽлѠ
ѐръҁћйѹџࡃૐіѠџјєшѝџўсᇮ൏Ѡџј
є̞ॹй೯йѠџѿ̝ೱଛ҇൤тђлѠџјєс̝൷
ໟѣݵ໛ѷзѿ̝ൌૉѠѤઽјћѤйџй̞ńŰįѤłඎ
ѣ࿷ᅶєьъ҇ѽфᅬݷќтєѣќ̝͞࿷сᅶљѣѤ๵
಺ѕѝપл͟ѝॹлѝ͑ зјіѠѤ಑ౡљйћйҀь̝
іѼјѝॹйါьћѹѶѠьє ѝ͒๹нє̞͞ඩ޻ౡѠ
џјћ̝༵཈ьђлѠџјєѾ̝ўлюҀѣ̤͟ѝჵл
ѝ̝͑ ඩ޻ౡѠџјєѾ̝џхѾџй̞ृѶћйҀ ๹͒
нє̞͞ќѷҬһӟҬсєѳјєѾўлюҀѣ̤͑͟ һ
җӟрџ̝రѠᅻю͒ĽһҗӟѠ໛јћ॔џࡃૐі҇ర
Ѡᅻюѝйлшѝ̤͑͟ л҈͒͞ йѾйѾьћଛ҇ୟь
є૑ѣшѝѽфпѱнћйџй̤͑͟ йѹ̝іѸ҈ѝп
ѱнћйҀ͒͞ ђҁџѾ̝ଛ҇ୟюѳќѠҬһҶӊрр
ҀрѷьҁџйѢ͑͟ ̡̡̡ͅ ьѥѾф৤нћ ш͆ѣзй
ѕᄖ൦ѝڵ୾Ѡီࢬьћҥ̷ӓьєѾ̝ӐӦѝཌྷцє̞
йѹџшѝ҇ၭҁє͒͞ пліќᄖ൦ѝီࢬьћ̝ђҁ
рѾҥ̷ӓќᄦ҈ѕѾ̝޻৒ќѣ॔џшѝсӐӦѝཌྷц
ћࡃૐісюјтѿьє҈ѕѢ͟ѝńŰįѤ̝łඎѣॹᅄ
ѣಷঞ҇љџу৾҄ѐћါюѝ̝͑ ђлђл̞͒͞ђѣѝ
тѣᄖ൦Ѥ఑ᄖ̤͑͟ ѱфѠѤ఑ᄖѳќйфѽлџఘѤ
йџй͒
̜łඎѤ̝͑ ඩ޻ౡѠџјєѾҨҶҞ̷࿫Ѡ໛ѿєй͒
ѝॹјє̞ьрьĴॉѠ໛Ҁѝ̝͑ ഒсගйь̝ളᆜс
џйрѾഘрџйрѷьҁџй̝ਘ̝৤нඩ ѝ͒ॶ૳Ѡ
ষт৾йઢѶє̞
̜ĲĶခѣᇮь৾йѣѣі̝Ĵఘќఘౡҥ̷ӓ҇ĴıခѰ
ўьє̞ђѣѝтłඎѤтѼлѕйѠവюҀ࿋Ⴑ҇ѽ
фॹјє̞၁఑Ѥ౮рѠဎтџсѾ̝͑ łඎѣࡃૐіѤ
ѽф҄рҀѽ ѝ͒ଦц໛ҁє ł̞ඎѤᄳૌ࠽Ѡୟъџрј
є̝тѼлѕйрјѝл҇ਘ̝ѹјѝྴୟьћйє̞
၀ఐნ಄
̜ĳॉѠ၁఑ѝඩ޻৒ѣਞඏсૐєҁҀшѝѠџѿ̝ო
ಅѣ௙ќѤ̝ඩ޻৒ѠเнҀшѝ҇ग़ກьє̞ဥ௴сз
ѿࢊ௴ѣ૑ࠗѠᅝіඨтсџфџҀшѝ̝ࣩଛџથсй
ҀѝપйਕѴсࢬфџѿ̝࿋หಃџॹᅄ҇ॹјћьѳл
ѣќদݷъҁѹюйшѝ҇เнћйфшѝѠьє̞
̜၁఑Ѥ̝޻৒Ѡ৫фѝથўѷ൦сᄖ൦࠙ओѣൌဦъџ
ў҇শѠьћйҀѣќ̝ᄖ൦࠙ओќљѳяйћйҀѣѤ
৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕษџऔষѣзҀથўѷѣ஛޻৒рѾඩ޻৒ѭѣڥ৫࠽ѠпцҀოಅѣफݦ
ݫсથѕцќѤџйѝ෬߷ьє̞
̜ѳєࢊ௴ѣᄼથ҇।ћ̝ണѣથ൦Ѥ૜ခѣ॔йџ௴Ѯ
࿿҇ফߺьћ௴ѮћйҀѣѠ̝łඎѤђѣથсൌ়тџ
пря҇ফߺ௟ॊѠୟьћйє̞шҁќѤ̝ೱଛсਙҀ
ь̝һӜӉӞѠѷџҀѝપјєђлќзҀ̞ђьћ̝ł
ඎѤফߺѝйлڞႴсѽф҄рјћйџйѝ໢ૢьє̞
ġ၁఑ѤਘѳќłඎѤᄖ൦Ѡ݄рॹ҄ҁћѷॹйါюш
ѝсќтџйѝપйਕ҈ќйє̞ьрь̝ॆ৔ೱଛѣ෬
йѝш҂҇ສфᄼથ҇ჭѣ๵єѿѠьћ̝ೱଛѷрџѿ
࿷ᅶєьйѕ҂лѝ৤нҀѽлѠџјє̞
̜ႛ໪ĴॉѣથўѷݶќѤӆӦҧҥ̷ӓќோ࿁҇ჴлѣ
ѕс̝łඎѤ૜ခѣપй෭ѿѣோ࿁сჴнџйѝ๛ѿѕ
ю̞͑ шҁѤۦѕрѾ ѝ͒ႏఘѷ໷ຝьћйҀс̝ђѣ
௙ѠџҀѝ๛ѿѕю̞ਘݸѷłඎѤ͑ ࿋౞сзјє̥͒
ѝ๛ѿୟьє̞ьрьҲҗӒӦңѽф͑ ࿋౞сзјєр
ѷьҁ҈Ѣ ѝ͒ᄃۀѣ఑ъ҈сॹй̝łඎѣйтѿᅶј
єॹᅄ҇ണѣ఑ъ҈сђѣѳѳଦц໛ҁћфҁє̞၁఑
Ѥ૜ခѧѝѿќłඎѣਙјє৫ຍѠവܥ҇юҀѷѣѝ
પйш҈ќйєс̝ണѣ఑ъ҈с݄ࡃџфłඎ҇બнћ
фҁҀшѝѷзҀѣѕѝᇮьє̞шѣѝтńŰįѷ̝łඎ
ѣૐљࣩଛъ҇఑ړޓѣఘсъѿчџфબнћфѕъј
єшѝѠڋ็ь̝һӜӉӞ҇ࢯҁћఘࠗ࠙ओѣ௙рѾܚ
ырјћѤйцџйшѝ҇૳߷ьє̞
̛ൌϨ̈́࠼ řĬĲ໩5ै̻ 7ैѲћ၀ఐნ಄ϩݷ̡ඨ޺ౠͅ
̜łඎѤ୤ࡸѴѠџҀѝჼ௽ҀಷѠ͑ ૜ခѤѕѶџఘࠗ
ѹ ѝ͒ॹјћ̝ࡽѠࢂтୟюшѝс࿈ཤѠзјє̞
̜ĳॉѣ၁఑ѝඩ޻৒ѝѣਞඏݶќ̝୤ࡸѴѣ޻৒।޻
сඩ޻৒ഋрѾดڏъҁє̞͑ ѱфѕц̤ڵ໙໛޻ѣ૑̝
Ѵ҈џѝ।޻ьєрѾྣᅆџй ѝ͒łඎѤॹјє̞ьр
ь၁఑ѤࢬۃѠᇍҁћ৫т̝ඩ޻৒ഋс̝Ĳ໪ౡѣછл
ࢲ૭ѹһҗӟѹଛಟй௙̝ဲ्૭຿̝௱ۀ૭຿҇ڏ຿ь
ћфҁє̞ђѣ૑࿌тูјћфҁєࢲનѝłඎѤॹᅄ
҇ফ҄ь̝ହ҄јє૑ѠѤѳ҈ыѾќѷџъђлџࠪѠ
џјћйє̞ڋ௿߷҇ૐћєѽлѕјє̞
̜ۦຍ࿫Ѡ໛ѿєйѝॹјєс̝ඩ޻໛޻ঞ̝ဍݏपѣ
࿫҇ಱൗьє̞łඎѤᄖ൦Ѡ͑ ࡃѣဦѿѹюйѹљ ѝ͒
ॹ҄ҁҀѣќѤџйрѝ໵҈ќйєс̝၁఑Ѥ͑ шѣಱ
ൗѤѝћѷѽй ѝ͒౺ࣈษѠબૐьєѣќ̝ᅝіඨйє̞
ġĵॉඩѤൌтџһӜӉӞџфݦщьћйєс̝ĶॉѠ໛
ѿłඎсೱଛѠଛ҇ୟюౌಷѳќйфୟᅗૉсࡎтє̞
ᆦѠ਷јћйҀஆથѣшѝќрѾр҄ҁє૑̝ѝјъѠ
łඎѤһҗӟѠ໛јє̞ьрь̝ୟћтєѝтѤйљѷ
ѣྴ௝Ѡჲјћйєѝ൷ໟс၈ਇьћфҁє̞ńŰįѤ̝
஛ķѣოಅ૑Ѡ̝͑ һҗӟќ॔џࡃૐі҇రѠᅻю ѝ͒
ॹјєшѝ҇łඎѤ૳৫ьєѣѕѝપјє̞
̜ࢊ௴҇߱௴ьє૑̝஛޻৒ѣѝтѤ̝͑ ௴ѮъѐѾҁ
є ѝ͒ྈޕษѠ၈ਇьћйєс̝ඩ޻৒ќѤ͑ ௴Ѯҁє
ѽ ѝ͒ъѾѿѝॹл̞ńŰįѤ̝൲рѠѹѾъҁєѣќѤ
џф૜ခќ൦౗ьєѝйлłඎѣ঑Ѿьчџࡃૐі҇
߷эє̞
ġ͝ૈᆯ3͞
ϧ̟ഴ௉ો̢஛޻৒Ĵ໪ౡͅ ܎஄ގઢ૑ ѣ͆Ńඎ̞Ś໪ĸ
ॉ̼ Ś͗ĵ໪ĲĳॉѠઽҀѳќѣ၁఑ოಅ̞ოಅѤॉĲ
ݸ҇९ഌѝь̝Ś͗Ĵ໪ѳќѣ஛޻৒૑ൊѤ޻࠽ѠĲݸ̝
൷ໟࢲᄐсຎ౳ьє̞ඩ޻৒໛޻ړ৶Ѥ޻࠽ѣହ҄ѿѠ
൷ໟѣ஀ოѠѽҀŃඎѣࣞࢴ҇၁఑сૐઅъҁє̞ႏ၈
ਇѤŚ͗Ĵ໪̼ŚĬĵ໪ͅ ஛޻৒ķ໪ౡрѾඩ޻৒Ĳ໪ౡ͆
Ѡழ฿҇зћєѷѣќзҀ̞
Ϩ̟݌ഖѢ৓ౖ̢࿚၁ѝŃඎ̝тѼлѕй
ϩ̟ჴൎѢपݥ
̛ϧ !ͅફ܍̠ࢱڱᆾ
̜໚ᄳૌ࠽ѠѤॹᅄѣගҁ҇ફลъҁєшѝсџрјє
с ѽ̝ф๛ѿ ૜̝ခѣຉ݄҇рѠѫљц ᢹ̝ᣂ҇ࡎьє̞
ᄳ඘܇૑ѤڵఘќйҀшѝсതф̝ᄳ඘܇ѣ৫ૉ҇޽ь
҈ќйҀᄼથсџрјє̞ݍฎќѤ£ᄳ඘܇ѭ৫тєф
џй¤ѝ೑нє̞஛޻৒Ѡ໛޻ঞ̝Ĳ໪ౡѣ૑Ѥ̝޻৒
ќѤ࿘෭ѠѪҀѳјћйєс̝ࠪѤ჆ྴ௝ѕјє̞
̜ьрь̝ĳ໪ౡѠџҀѝ̝ဗѫ୶сĲ཯ќѤџй૑̝
࢒ଛьћзєѾџй૑້̝ѝѨѠۃј߀рјє૑̝ҹҬ
һќĲıı฿сଙҁџйѝтѠйѾйѾьћᢹᣂ҇ࡎь
є̞ᄖ൦ѹࢲન҇൤ф̝цҀ̝рѴљф̝૜ခѣຉ҇ш
ѫьќ൤т̝ૐ࿿҇ݺю̞ѳє଩ࣅඩ̝ᅲ҇ᅲҁ̝ࢲ૭
рѾୟћຠအ૭ѹ೙঄Ѡ໛ѿਕѴ̝ᄦѫшѝсѽфзј
є̞
̜Ĵ໪૑Ѡѷଛ҇ୟюшѝсзѿ̝ᅲ౳̝ࢲ૭рѾୟҀ
шѝѷഘйєєѶ̝ڮᆒࡀ࠙Ѡଦఒьєѝш҂̝৹ࡀ໸
ৄཟౖ཈൦ௐޕษџऔষсзҀѝйлఒඊ҇ଦц̝๵ೱ
ඏҮӦҲ̷Ѡிݵъҁє̞
̜шѣш҂ᄖ൦ѝڵ୾ѠᄦѫшѝсୟћфҀс̝йљѣ
ѳѠрڵఘѠџјћьѳл̞ьрьઘૉ຿ᄵ҇ခрѿѹ
юфюҀѝ೤஋ѹ๵཯ߋຍѠଙѿ೏ѶҀѽлѠџҀ̞
̜৹໪ౡѠџҀѝଛ҇ୟюшѝсѰѝ҈ўџфџјє
с̝ࢂтୟьћюѢћьѳл̞େඩьћ્҇஀фѝ̝ຉ
෬ѹ፵ๆ҇ѷѽпь̝଩ࣅඩќѷ୞లюҀшѝсзј
є̞ണૌѽѿѷᄔڕѠᅶћџйѝ࿷҇ᅶћ̝ӏ̷Ӟۦຍ
ќ૜ခѠӏ̷Ӟсᅗџйѝ๛јћьѳл̞ၭҁѷѣсത
ф̝࿿҇ѽф૫фь̝ݺьћьѳл̞ݢ൏҇ૐјћ੣ࣅ
юҀѣѕс̝йљѣࠗѠрݢ൏рѾޓҁћьѳлшѝс
зҀ̞
̜ьрь̝૒്Ѡ̝ਙјє૑̝൷ໟѣѝш҂Ѡ৫фѽл
Ѡџѿ̝ࢲનѣ।ଚѿѣ̝݁޻໪ѣ୓߇ѿେඇᄦѨѠઅ
݈ќтҀѽлѠџҀ̞
̜ڵၒ̝ჭѣಷѠзҀѷѣ҇।љцҀшѝсୟᅗџйѣ
ќ̝।љцћзчҀѝ๛Ҁ̞ᇮ҇юҀѝтআᇲјћйҀ
ѣќ̝͑ Ńඎъ҈ѤͶͶѝॹйєй҈ѕѢ ѝ͒ൊ҄ѿѠॹ
лѝ๛јћьѳл̞૑ࠗѤррҀс̝ࣩଛџшѝѷ૜ခ
ќѹѿєйѝйлڞૢсݯౡнћйҀѽлѕјє̞
̜ѳє̝ҢӜӉಱൗќѤ്Ĳ࠶ၱьр஢එќтџрјє
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
с്̝ĳ࠶ၱ്̝Ĵ࠶ၱѣڞႴс҄рѿ്̝Ĳ࠶ၱѠш
ѕ҄Ҁшѝсџфџјє̞๛ѿѣҦӦһӠ̷Ӟ҇ુѴҀ
ѽлѠџѿ̝ଛ҇ٷѿบѶћࡃૐі҇෤ѶҀѽлѠџј
є̞໸ოѣѽлѕјєࠪѠ஽ࠪ҇।ѐҀѽлѠџҀ̞
̛Ϩ !ͅ၀ఐნ಄Ѣपݥ
̜ค޻໪૑̝ŃඎѣᢹᣂѹଛсୟҀѝйлшѝѠ̝၁఑
Ѥ๒ၒѠ၀ҁћйє̞ьрь̝Ĵ໪ౡѠڮᆒࡀ࠙҇ଦఒ
ь̝๵ೱඏҮӦҲ̷ѣᅗ୹҇тјрцѠ̝၁఑Ѥ৹ࡀ
໸ৄཟౖ཈൦ௐޕѣຠ෈҇එјє̞ݫсથѣ৫ຍѣ༓थ
Ѡљйћოಅќ৤нҀшѝѤ̝ਘѳќѠџйા฿҇ૐљ
шѝѠџѿ̝ᅬݷ҇ఇѶҀшѝѠџјє̞ђьћ͑ Ńඎ
сࣩଛџшѝ҇ті҈ѝඑѿєй¤ѝપй̝तܚьсі
ѕјє޻৒ѝ౺ࣈษѠᇍᅜ҇ଙѿ৾јє̞၁఑Ѥ಑ౡ
Ѡოಅѣઅ݈҇࢕ь̝၁఑сᇮюŃඎѣᄼથѠ̝ࢲનѝ
ńŰįѤ̝ŃඎѠവюҀબ܎ѣၒষౖ҇।ୟьћйјє̞
̜஛޻৒ĵ໪ౡړ৶̝Ńඎѣଛ҇ୟю৫ຍѤѰѝ҈ўॶ
ҁџфџѿ̝޻৒ѝ၁఑ѝѣӎҶһӜҗӦѷࠗܚѠџј
є̞ьрь৫ຍсᅝіඨфѝ၁఑ѠѤŃඎѣᄼ̴џოс
।нћфҀ̞ᄖ൦ѝᄦѫѝཱྀ̝ ҁћᅑ໙Ѥڵఘќݦщь̝
ĵఘړ௒ќᄦѫѝљѾђлќзҀ̞થўѷݶќҗӌӦһ
ѠୟрцҀѝ Ń̝ඎѤཱྀҁ഻҇๘Ѡୟьћ Ѵ̝҈џѣӓ̷
Ҽ҇ݺьћьѳл̞થўѷຎડѣᄦѨѣืގѠљйћй
ця̝กѿ҇ьѽлѝେѳјєѣѠ౗ѿ৫тќйљѣࠗ
Ѡрҥ̷ӓѠџјћьѳлѝআᇲлшѝс၈ਇъҁє̞
ġѳєŃඎѤ̝£޽ьйјћў҈џшѝ̤଍๘сџй¤ѝ
ჵй̝၁఑Ѥл҂єнћ̝͑ зџєсఘѠ஽ࠪќᇮѐѥ̝
஽ࠪсါҀ̞๛јћᇮѐѥ̝๛јћါҀ¤ѝ๹нє̞၁
఑Ѥ̝ݫсથѣଖй࿫ခс૔Ҁ҄цќѤџй̝ђѣ࿫ခ
Ѡ݄҇зћсјћйфѮтр҇૳߷ьє̞
̛ϩ !ͅ൶ໞຍ౲ნ಄Ѣपݥ
̜ඩ޻໪ќѣݢ൏Ѥ̝ŃඎѣйѾйѾѣҦӦһӠ̷Ӟ
ѕјє̞йѾйѾрѾଛ҇ୟьћьѳлшѝѤॳஜьћ
йєс̝૜ခѣપјћйєૉѣ౗ѿ৫тѝॶ૳сڤџҀ
ѝ̝йѾйѾ҇єѶћьѳл̞ђшќńŰįсҕӦҟ̷ӑ
ӀҫӔӦһ҇ดڏь̝൷ໟѤŃඎѝᇮь৾јћ̝๛ѿє
фџјє૑шѫь҇ٷҀѝйлၒၔ҇છлшѝѠьє̞
̜ѳєŃඎѤ૜ခѣࡃૐіѠവюҀခрѿњѾъсз
ѿ̝ѷѹѷѹ߷҇၏нћьѳл̞҄тзсјћфҀ߷௝
҇ўл჏࿌цҀр̝ђҁ҇ྴ௝ѝўлॆѨ࿌цҀр̝Ń
ඎѤআᇲјє ђ̞шќńŰįсྴ௝Ҫ̷һѣߋᅀ҇ดڏь̝
൷ໟсŃඎѝྴ௝ѣӧҔӝқ̷ҪӚӦ҇ഄѹьћйјє̞
̛Ϫ !ͅCඍѢ୸ഔ޺ࢇѢ௡ࢳ
̜޻࢈ѣથўѷ൦ѠѤŃඎѝѣ࠙҄ѿၒѣҦҷ҇љр҈
ќпѿ̝Ńඎѣᇮ҇ѽфဎт̝ђѣڞ।҇ᄔ಑ьћфҁ
Ҁથѷйє̞
Ϫ̟܍ஃݡൎќၑక
̛ϧ*!܍ஃݡൎ
̜ķ໪ౡќѤ଩ࣅѠᅝіඨйћଙѿ೏ѵѽлѠџѿ̝ݶ
ᇮѠѽҀྴॶѹ੣ဍѣࣩଛъѤзҀѷѣѣ̝ᅬݷᆜѤз
ѿ̝࿋࠰ᅀќѤзҀс఩ݭী੣Ѡక҈ќଙѿ೏҈ѕ̞ь
рьŃඎѤ૜ခѠљйћйҀબ܎ۀѣ܎஄҇࢐Ѵ̝ຠအ
ڀйѠവьћ࿉߷Ѡམܥьє̞ђьћ૜ခѣࡃૐіѣз
ѿᄼ҇ўѣѽлѠ໢ૢьྴॶьћйфѣрѠআᇲјє̞
ŃඎѠѝјћຠѠ࠯Ѩѣྴॶс໎ьйѽлѕјє̞ѳє
޻৒ౡߋѹඪࠗ࠙ओќౡэҀ̝પйѷѽѾџйืގѠл
҂єн̝ђшрѾᅲ൩юҀшѝѤџйс̝ѽф҄рѾџ
йѳѳݦщьћйҀшѝсзјє̞
̜ŃඎѤಷપ୤࠽Ѡਮь߀рѿ̝ඪࠗѣඩќ૜ခѣഝ੔
҇ڕ඙࿌цєйѝࠫлѷѣѣ̝૜ခѣ඙рҁћйҀ௢ࢴ
ѣᅬݷсќтяਣᅟьћйҀѣќѤџйрѝయੴьє̞
̛Ϩ*!܍ஃၑక
̜ړ௒ѣшѝрѾ̝ŃඎѠവюҀબ܎ѤŃඎѠຠအџ༖
ᆅѹവܥ҇юҀшѝќѤџф̝ѵь҂ҢӜҬѣඪࠗѝຎ
эѽлѠಅь̝Ńඎѣਙѿ߷ѷڵ౯ફຐѣඩќݷரьћ
йфѮтќѤџйрѝ݃ಋ҇ᅶћє̞ใඩ ĩĳııķĪѤ̝£
཈൦ௐޕѣзҀથўѷ൦с๵єѿಷѣથўѷѣߎ຀҇
ૐіџсѾେඇѠࡁകь̝ຎэఘࠗѝьћവ๸Ѡຎэᅶ
௙ќຎэшѝ҇ьєйѝйлપй҇ૐјћйҀ̞Ѵ҈џ
ѝຎэѽлѠќтџйຠအџ૜ခѠষт৾҄ѐћьѳл
шѝѠષ൦Ѥ૜޳ษќзҀѮт¤ѝୡѮћйҀ̞൷ໟѝ
ńŰįѤ̝ફຐѣҬҲ̷һ฿ќ̝ใඩѣ͑ Ѵ҈џѝവ๸ќ
ຎэᅶ௙ќຎэшѝ҇ьћйф ѝ͒йл৤н҇ૐљшѝ
ќ৾ڞьє̞
̜ѳє̝шѣш҂ŃඎѤݍฎќ၁఑ѝᇮ҇юҀшѝсഄ
нћйє̞ђшќ̝Ńඎс၁఑Ѡѻјфѿᇮ҇ဎйћѷ
Ѿлшѝќ̝വఘ࠙ओѣᄼ̴џࡃ࿌т҇ຝҀѣќѤџй
рѝ݃ಋ҇ᅶћє̞၁఑ѠѤŃඎѝᇮь৾лࡀݶ҇തф
ૐљшѝ҇ดڏь̝ђѣ૑ѣŃඎѣᄼથ҇ѽфࠒੴьћ
၈ਇьћѷѾлшѝ҇ږᅙьє̞
̜ьрьŃඎѣຠ෈҇ඩ޻ѠเнҀшѝѠ࠙ьћѤ̝၁
఑̝൷ໟ̝ńŰįѣ৤нсѳѝѳѾџрјє̞ńŰįѤ၁఑
ѣ৤н҇ട୔ь̝၁఑с৤нҀ௙ѝьћೱඏ૭҇ด࢞ю
ҀшѝѠьє̞
ϫ̟ॅݐ
̜Ś͗Ĵ໪ĵॉ̼ ŚĬĵ໪Ĳĳॉѣ஛ඩڥ৫࠽Ѡ̝၁఑ო
ಅĳݸ̝၁఑൷ໟຎ౳ოಅ҇Ĵݸ૳યьє̞ඩ޻৒໛޻
ړ৶Ѥ ޻̝࠽ѠĲݸяљ၁఑ოಅ҇ϩ޻࠽ѳќ૳યьє̞
ოಅѣफݦѤړ݁ѣĳ࠽Ѡࣥခьє̞
̜ൌ2̈́࠼ Ś͖4໩5ै̻ ŚĬĵ໩4ैѲћ ၀̜ఐნ಄3ݷ̜
၀ఐ൶ໞຍ౲ნ಄4ݷ̡ச޺ౠͅ
̜ĵॉ̝၁఑Ѥ੧໪ѣଳ޻ᆆ৫ѣӆҺҝ̝૽ఊ̝ങࣅౡ
ѣᆆ৫ࡌ҇ѷѝѠଳ޻ᆆ৫ѣ௙ო҇җӔ̷ҫьџсѾ୯
ྐ޻଻сకѴ Ń̝ඎѤࢺႴ҇ૐіီࢬьћйҀѝᇮьє̞
̜шѣш҂൷ໟѤ̝Ńඎс੣ဍࣩ҇ଛѠьћйҀшѝѠ
໵҈ќйє̞ѳє஀્ѷࣩଛќ̝஀йє๵ఘѷঞрѾ຦
Ѷџйшѝсзѿ્̝҇஀фшѝѠ૜௹сџрјє̞
̜ڵၒ၁఑Ѥ໙ࡌѹ߷ೢဍ҇॔сҀѷѣѣ̝९ঢ়ᅀહ
ѹӁ̷һѣဧࣶѠࠋ൴џދ҇ྸт̝җӔ̷ҫ҇ৄчџс
৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕษџऔষѣзҀથўѷѣ஛޻৒рѾඩ޻৒ѭѣڥ৫࠽ѠпцҀოಅѣफݦ
Ѿႏఘс஀йћйҀѝ၈ਇьє̞ђшќńŰįѤ̝ҹ̷ӑ
҇зѾрэѶด૙ь̝ђѣҹ̷ӑѠ܏јћҗӔ̷ҫюҀ
шѝ̝҇।ୟьѠьћ஀тᇍѢ̝ঞрѾ஀ф୶཯҇৤н
ћ̝ဍ஼݂ьћйфၒၔ҇ดڏьє̞൷ໟѤҗӔ̷ҫ҇
Ӕӕьႏဍ҇஀ф੣ࣅ҇ĲႚѣӊӝӦһќќтҀѽлѠ
ьћ̝੣ဍѣڵ౯ફຐ҇৫јє̞
̜ķॉѠ̝Ńඎс஀йє੣ဍ҇၁఑сૐઅьє̞ҹ̷ӑ
Ѥ̝£଩ࣅќࠩෆѿєйшѝ¤£ଳ޻ᆆ৫ѣ၊¤£૜ခ҇
ဦнҀ¤ќзҀ̞ŃඎѤ͑ ૜ခѤ৤н҇ᇮюѣсࣩଛџ
ѣќ̝ѳѝѶ҇ьћрѾᇮьєй͒£ଳ޻ᆆ৫಑ѤඑѾ
џй௙୹џѣќ̝౥҇߀ц৾йџсѾ့йєѾѴ҈џс
৾҄ъјєѽлџࡃсьє¤£཈ྴсࣩଛџѣѠ̝ࡸѴ
૑ࠗѠ಻಺ᇊ଻҇ьџй̞ђлйл૜ခ҇ဦнєй¤ѝ
෷јћйє̞
̜၁఑Ѥ£଩ࣅќࠩෆҀ¤£၊¤£૜ခ҇ဦнҀ¤ѝйл
ॹᅄ૜ള̝ႏఘѠѝјћѤਘѳќзѹѪѹџॹᅄѕјє
с̝ஜьҗӔ̷ҫ҇љрѶћйҀѽлѕ̝ѝᇮьє̞
ġ൷ໟѤĳ޻࠽ړ৶̝ҢӜҬ಻ۀѠӄҰҦӦ҇છјћ੣
ဍ҇஀фшѝ҇ююѶє̞ӄҰҦӦ҇છлѝ̝ŃඎѤේ
й੣ဍ҇஀фѽлѠџјє̞
̜၁఑Ѥ̝͑ ଳ޻ᆆ৫Ѥ჆ૉହ҄јє̞๵໙Ѡџјћࡽ
џဦ৐ѷзјєс̝ဦ৐Ѥ޻৒ޓќѣ৫ૉѠѤѽфзҀ
ѝ൷ໟсڵ౯ફຐќᇮьћ݁ъјћйєѣќ̝Ѵ҈џќ
ђѣૉ૳҇ଦцલѶ̝ႏఘѤਣᅟьџрјє̞ࡁൕьћ
зѪҁҀѽлѠп๙ઍᇮьє̞шҁѤ୸Ѷћѣшѝќ̝
ᇮс୶இᅶћѾҁћйєшѝѠ̝ѝћѷࣀйє ѝ͒၈ਇ
ьє̞
̜ьрь̝ࢊ௴૑ѠڵљગјєҺҩ̷һ҇୳јћэѸ҈
ц҈сзјє૑̝Ńඎсගҁћьѳјє̞шѣѝтŃඎ
ѤѝјъѠᄖ൦҇൤йћьѳјє̞౗ේсѴѾҁҀབྷ
ო̝ଖъсџфџҀ҄цќѤџй̞ඩ޻৒ѭ໛޻юҀѝ
тѠ̝шѣଖъ҇ඩ޻৒ѭเнҀшѝѠљйћ၁఑Ѥ৤
нઢѶє̞
̜ђьћĲıॉѣოಅќѤ̝ࠞ ܱ ĩĳııĶĪѣ͑ ҨӐ̷һӉҶ
Ңѣ੣ѿၒ̡છйၒ͒҇ અ৤ѠьєҨӐ̷һӉҶҢѣ੣
౗҇ńŰįсดڏь ൷̝ໟсҕӟӦҫ݈҇н Ń̝ඎѣҨӐ̷
һӉҶҢ҇੣јћйфшѝѠџјє̞
ġьрьшѣ૑၁఑ѣࡃૐіѤᄸҁє̞͑ ҨӐ̷һӉҶҢ
ќ̝ඩ޻৒ѣ಑ౡѤݫсથ҇ᅬݷьവܥѠਙјє૑ўл
ьєѾѽйрс҄рҀѕ҂л̞ќѷങࣅѳќѣབྷ໪ќ౗
ේѣ݉໸ౖѷзѿ̝஛޻৒ѣ।ၒѣ܋ේќඩ޻৒ѷ।Ѿ
ҁҀѝьєѾ̝р҄йђлќѤџйр̿¤ѝપй໵҈ѕ̞
̜๞ࡸѴბцѠ̝၁఑̝൷ໟ̝ńŰįѝѣოಅсૐєҁє̞
၁఑ѤӎҴҠҬќલѶѾҁєిႚѣҨӐ̷һӉҶҢ҇൷
ໟрѾ๎ъҁћ̝࿋ڋџᄼથќ̝͑ ѹѤѿఊј༭џ௢഻
ќଦцલѶћѷѾйєй̞ႏఘѤඩ޻৒ѭ৫јєѾဦ҄
ѿєйѝࠫјћйҀ ѝ͒ॹјє̞ђшќńŰįѤҨӐ̷һ
ӉҶҢ҇੣јє൷ໟѠ౥҇ୟьћ຦҈ќѷѾй̝Ĵఘќ
຦Ѵ৾҄ѐҀшѝ҇ดڏьє̞
̜ҨӐ̷һӉҶҢѠѤ̝ŃඎѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣଙ
ѿၒѣຠ෈ѹ̝ລѿॹѭѣവ୷ၔ̝Ńඎѣᇮ҇দݷѐя
ѠଦцଙҀၒၔс஀рҁћйє̞ඩќѷӄҾҶҢѭѣവ
୷ѠљйћѤ̝Ң̷ӞҳҙӦюҀݦนс஀рҁ̝ᅝіඨ
фєѶѣࠅࢪѣ௟ॊсзчѾҁћйє਼̞ࣞѣłඎѤ
࠳ьйѝтѠӄҾҶҢ҇ࡎшю૑ѷзѿ̝࠯Ѩ҇ўлྴ
ॶьћѽйр҄рѾџйѣќ̝൲ѷйџй௙୹ќъѿч
џфྴॶၒၔ҇ࢲнҀѝႏఘѤ஄рҀѝ஀рҁћйє̞
̜ڵ຦ьєзѝќ၁఑Ѥ̝£಑ౡѹҢӜҬѣથўѷ൦с
ݫсથѝ࠙҄ѿзјћшшѳќᅗєшѝсਘъѾџсѾ
Ѡѽф҄рјє ѝ͒ॹй̝߷э໛јєᄼથѕјє̞
̜ђѣঞ̝ඩ޻৒ѝѣਞඏ҇஛޻৒рѾఈьਕѴ̝၁఑
ѝ൷ໟќඩ޻৒ѭ৫фшѝѠџјє̞၁఑с໚ᄳૌ࠽р
Ѿ஛޻৒ค޻໪ѳќѣᄼથѹॶ੔ѣݍฎќѣ௢഻̝҇൷
ໟѤҨӐ̷һӉҶҢ҇ѷѝѠॶ௢ѝവܥѠљйћᇮьє̞
̜ൌ3̈́࠼ ŚĬĵ໩5ै̻ ŚĬĵ໩23ैѲћ ၀̜ఐნ಄3̡ݷ
ඨ޺ౠͅ
̜Ķॉѣოಅ૑Ѡ̝͑ ŃඎѤлјрѿѣ૫фьѷѣ҇ьє
сൌтџһӜӉӞѷџфඩ޻৒ౡߋ҇೾јћйҀ̞ຘພ
ѣ଩ࣅઅࠒѣ૑̝ŃඎѤ஛ъџဎтଙѿѠфй౥ќ཈ॹ
ьєс̝ҢӜҬѣౡ๋൦с಻ఓ૛Ѡџјћဎйћфҁћ
ڋ௿ќтє ѝ͒၁఑Ѥᇮьє̞
̜ୟఓ஛޻৒ѣіслᄖ൦ѝѣ࠙҄ѿѷќт̝৒݁ѣ
ҪӚҶӇӦңҮӦҲ̷ќഹі৾҄ѐ҇ьћ̝ђѣᄖ൦ѣ
пൕѠચјє̞͑ зѾрэѶй҂й҂ධڞ҇ьћптє
рјєс̝зѳѿॹлѝਣᅟюҀѣќѤџйрѝ৤н̝
પйಃјћ೾ѿୟьє ѝ͒၁఑Ѥॹл̞
̜൷ໟрѾѣࣞࢴ၈ਇѷૐઅьє̞൷ໟѤ஛޻৒рѾඩ
޻৒Ѡ࿢ໟьћтєఘѕѝйл̞൷ໟѣ၈ਇѠѤ̝͑ ଩
ࣅќѤక҈ќ࢒ଛь̝ดୟ࿿ѷഺѿџй̞ओߋຍѠѷڵ
ౡॗა̞ўѣߋຍѠѷڵౡॗაџѣќཱྀ̝ҁћьѳлш
ѝсзҀ ѝ͒ࡌъҁћйє̞
̜ĲĲॉѣოಅ૑Ѥ̝પйୟьєѽлѠһӜӉӞсࡎт
єѝйл຿ᄵќ̝͑ ڋ௿ьћййѣрџѝપјєсѳѕ
ѳѕѕ ѝ͒၁఑Ѥࣩ஽йьє̞
̜൷ໟѣࣞࢴ၈ਇѠѤ̝͑ རߋຍѣ૑̝ъъйџшѝќ
শᇫсഄнћйҀѣќ̝ߋຍ҇।ଚјћйҀ̞ѳєп
ঘйѣ࿋ධڞќ૫༏҇ьє૑̝ᄖ൦ѠଆҀѮтрўлр
ќდјћйє̞ౙᅬౙູсࣩଛѕс̝ᄖ൦рѾફล҇ଦ
цҀѝюхѠဧњцҀшѝќтҀ џ͒ўсࡌੑъҁћй
є̞
̜ђѣണѠѤ̝೤஋ѣခ൷຿ᄵ҇҄рѿѹюфюҀѝڵ
ౡॗაଙѿ೏ѵшѝ̝࿋ڋџшѝсзјєѾౡߋӁ̷һ
Ѡ஀фѽлѠફຐьћйҀџўсзѿ̝ҨӐ̷һӉҶҢ
ѣ૙ਫсౡръҁћйҀѝ߷эє̞
ġ
͝ૈᆯ4͞
ϧ̟ഴ௉ો̢஛޻৒ĵ໪ౡ ĩ܎஄ގઢ૑ Īѣńඎ̞ś໪ķ
ॉ̼śĬĵ໪ĶॉѠઽҀѳќ၁఑ოಅ ო̞ಅѤॉĳݸน๘̞
ႏ၈ਇѤśĬĳ໪рѾśĬĴ໪ ĩ஛޻৒ķ໪ౡ̼ඩ޻৒Ĳ໪
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ౡ ĪѠழ฿҇зћєѷѣќзҀ̞
Ϩ̟݌ഖѢ৓ౖ̢࿚၁ѝńඎ̝тѼлѕй
ϩ̟ჴൎѢपݥ
̛ϧ !ͅફ܍ ࢱ̠ڱᆾ
̜ᄳૌ࠽Ѡॹᅄѣගҁсзјє̞пѝџѣതйࠅࢪќڲ
і̝౮рѠӆҺҝ҇।ћଇџўѣпѷіѸќᄦ҈ќй
є̞ᄳ඘܇ѣш҂̝ᢹᣂ҇ѽфࡎшьഒ҇ѪѴџѾьћ
๛јє̞஛޻৒ค޻໪ѣш҂Ѥڵ཯ѠဗѮџй૑̝ࢢ೯
ьћ࿠цє૑џўѠᢹᣂ҇ࡎшьє̞ࢲ૭рѾѣྍѨୟ
ьѷзѿ̝ڮᆒࡀ࠙҇ଦఒ̞৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕษџ
औষсзҀѝఒඊ҇ଦц̝ĵ໪ౡѣѝт๵ೱඏҮӦҲ̷
Ѡிݵ҇ଦцҀ̞
̜ńඎѣ୹കюҀ஛޻৒Ѥࡋრс஛ъф̝Ϩ޻໪ి჏น
๘̞޻৒ѣҬҲҶӈсૌຕڵఘڵఘѝ࠙҄јћ޻৒ۦ۫
ъҁћйє̞ńඎѤ્҇஀фѣсࣩଛѕјєс̝ᅋধࢲ
ᄐс̝࿫ତѣ೏Ѵ৾҄ѐѹࠂ્ѣ৔౗҇ҥ̷ӓजૡѠь
єӊӝӦһ҇ᅀڞьћ̝૑ࠗѣ৾ࠗѠॽఘફຐ҇ьє̞
޻৒৫ૉѣҬӐ̷ҷൌݶќѤ޻৒ේѷńඎѠ౥҇рц̝
࡚ୠફຐ҇ьє̞ŃඎѣӁ̷һѹᅬݏѣࠒੴࡌᇪ̝ଃݶ
ݏќ੣јєంဎџў҇।Ҁѝ̝ࢲનс਼ঞѳќૌຕѣ੣
ࣅ҇।ຬцћйҀѝйлھொ҇ૐљшѝсќтє̞
̜ńඎѤ̝੎рй౥рцќ޻଻҇ఓѠљцҀҲҗӊќ઎
ిѠ૜௹҇ૐјћйє̞ьрь຦஀с়тџབྷო̝ਈথ
ѠѤࣩଛڞૢсзѿ̝৹޻໪ѠџҀѝႏ຦ѴѤюҀѷѣ
ѣ຿ᄵ໿ٷѹ੣ଅѣڞ఩҇຦ѴଙҀшѝѠ૑ࠗсррј
є̞଩ࣅඩ཈ྴьє૑Ѡ̝૜ခѣڞ।҇ᄖ൦сผ౞ь̝
ᄖ൦ѣѰлсѽйڞ।҇ॹлѝᅝіਕ҈ќюѢҀшѝс
зјє̞ѳєဥ௴сзѿ̝Ѡпйѕцќๆтђлџࡃခ
ѠџҀѰўѕјє̞
̜ьрь஛ĶѣĴ޻࠽ѠџҀѝ̝ဍ્҇ӃӜӦҬѽф୓
ѠѷܨѠѷѳјюхѠ஀йћйфшѝсќтҀѽлѠ
џјє̞ѳєݍฎѣࢥᆜѷзѿ୘൏ѷті҈ѝѹјћй
є̞
̜ᄖ൦҇ࢀѶҀࡃૐіѤзҀсࡃѣ৾лથѤйџй̞ஜ
ఘిќ೏ഽнѷџфᄳ඘܇૑ൊрѾݦщьєѶѠ̝ঀซ
ьє।ၒќഏнѾҁҀшѝсതф̝рѾрйѹіѼјр
йѣവொѠџѿсіѕјє̞ႏఘѤྣઽќམऽьє̞
̜ࡸѴ૑ࠗѠѤຎ޻໪ѝѤᄦѥџйс̝ค޻໪ѝᄦѫ
ѣс়тќ̝ࡓщјшџў҇ьћ௒ଛѠ݁ѣથ҇ᄦѥѐ
є̞ښۀݶߋຍќࡸѴ૑ࠗсљѫҁћьѳјє૑̝ńඎ
ѤĲ໪ౡѝᄦѫшѝсќтя̝ѝћѷ࿷҇ᅶћє̞шѣ
૑̝ᅋধࢲᄐѤค޻໪ѣથѝᄦѫшѝѤńඎѠѝјћൌ
ಃџ૑ࠗќзҀшѝ҇૳߷ьєђлќзҀ̞
̛Ϩ !ͅ၀ఐნ಄Ѣपݥ
̜၁఑Ѥ̝ńඎс෭௜޻࢈ќီࢬ҇юҀшѝс૒്Ѡ໎
ьфџҀѣќѤџйр̝ѳєࢶйఘࠗ࠙ओѣඩќ̝ńඎ
Ѡࡃѣ৾лથсйџйшѝ҇௿༖ьћйє̞
ġ၁఑ѝńŰįѣოಅќѤ̝၁఑ѣ࿋ڋ҇ල໦ѠෑфшѝѤ
ѷі҂҈̝ႏఘѣ౗ේ҇၁఑ѝޱ໢ь৾лшѝѠьє̞
̜௒ࡌѣค޻໪ѣથѝᄦѫѝйл௢ࢴ҇၁఑Ѥ়ѳьф
џйѷѣѝьћഏнћйє̞ࡧಗѤ͑ થўѷсຎ໪ᆽѣ
થўѷѝᄦѫшѝсќтҀѽлѠџҀєѶѠѤ̝૜ခѽ
ѿ໪݁ѣથўѷѝୌခѠᄦѫѝйлफ६сྣᅆќзҀ͒
ѝୡѮћйҀ̞ńŰįѤ၁఑Ѡ̝͑ ńඎсຎ࢈ౡ൦ѝҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦ҇ѝҀєѶѣ୯ྐඍޏџѣѕ ѝ͒เнє̞
̜ńඎѠѤଛ҇ୟюџўѣाьй৫ຍѤџф̝ࢲનѣ
ҕҼӃҗҬ҇ଦц໛ҁ๗ᆜюҀҲҗӊќ̝ķ໪ౡѠџҀ
ѝ̝޻৒ќѤńඎѠᄃჭ҇ᄮн޻଻Ѡ࠙ьћѷ๗ᆜ҇ࢀ
Ѷє̞၁఑ѠѽҀѝ ޻̝৒Ѥ£༖ᆅюҀшѝѷൌಃѕс̝
ńඎџѿѠ්ಘьݫႰ҇юҀඍޏѠтћйҀ¤ѝйл৤
нၒѕјє̞ڵၒ၁఑Ѥ̝£ཹѣ௢഻ѠᅬݷсѰьй̞
лѳфѹјћйҀѽлѠ।нҀшѝѷႏఘѠѤൌဦџࣩ
ᇖќ̝ѳѕўѣѽлѠѹјєѾѽйр஄ॹсྣᅆџඍޏ
ѕ¤ѝપјћйє̞
̜ńඎѤ޻৒ќєѶਕ҈ѕҬһӟҬѹࣩьъ̝҇ݍќ၁
఑Ѡѫљцє̞£ш҈џшѝ҇юҀџѾળ҈ќьѳйє
й¤џўрџѿఇਆџшѝ҇শѠюҀѣќ̝၁఑Ѥ௿༖
ќєѳѾџфџҀ̞ᆰнѥ಻৒෌ݶќҬӇ̷Ҵ҇ໟъҁ
є૑̝ńඎѤўлйл຿ᄵ҇ᇮьєѾѽйѣр̝ຉ҇၏
нћьѳл̞рџѿගфѳќ໵ѴࣩьѴ̝ђҁѠݍഗѷ
߭тਕѳҁҀ̞ьрь޻৒Ѡ৫фѝ̝কჵѣ಑ౡѣફຐ
҇ଦцћѹѿశчћьѳл̞ђѣતѕц҇।ћйҀѝл
ѳфѹјћйҀѣќ̝ъѾџҀݢ൏сୟҀ̞ńඎѤцј
ьћ͑ ჆ᅬ ѝ͒Ѥॹ҄џй̞ьрьࣩьйѣќ̝ݍќђ
ҁ҇၁఑ѠѫљцҀ̞шѣᇍഘѠ၁఑Ѥрџѿઅјћй
є̞
̜ѳє၁఑ѠѤ໵Ѵсзјє̞஛޻৒ѣࡋრѤ஛ъй
с̝ඩ޻৒ќѤࣞᆦѣి৒сେѳјћфҀѣќ̝ѧѝҢ
ӜҬсĵıఘน๘ѠџҀ̞஛޻৒ѝѤзѳѿѠڬлࠅࢪ
ќ̝ńඎсআᇲлѣќѤџйр̝ђѣ૑̝ўѣѽлџ܎
஄сຝѾҁҀѣр̝၁఑Ѥѝћѷ࿋ڋѠપјћйє̞
Ϫ̟܍ஃݡൎќၑక
̛ϧ !ͅ܍ஃݡൎ
̜৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕѣથўѷ൦Ѥ̝ఘсതйࠅࢪќ
Ѥџрџрᅝіඨфшѝсќтя।෭ь҇ᅶћѠфйѝ
йлຠ෈сзҀ̞ђѣ฿̝ńඎѣ஛޻৒ѤĲ޻໪ి჏น
๘ќ ࢲ̝નѣჭѷ৫тຬт ń̝ඎѠѝјћѤѽйࠅࢪѕј
є̞৹޻໪Ѡџјћ̝ڮᆒࡀ࠙ќ૳યьєŘŊŔńآѣ݁
ڕग़ਯѤᆭ૊ѝ౺ѴძќᅝіਕѴсѴѾҁҀѷѣѣѰѱ
န࣎ษќ ค̝޻໪ѣ૑૳યьєॆݑѝཿ޶ьћ ॹ̝থౖ̡
ຍ੣ౖඑ໸сĲıӐҗӦһน௸Ѩћйє̞
̜ńඎѣᅬݷᆜс௸Ѩ̝ѳє཈ೢѠო༭ъсзҀѝш҂
рѾ̝஛޻৒ഋѤńඎѠᄼ̴џള६҇ъѐѽлѝьћй
Ҁшѝсయੴќтє̞
̛Ϩ !ͅ܍ஃၑక
̜ńඎѤ޻৒ќୟъҁҀݢ൏Ѡআᇲй̝ਣᅟюҀ̞ьр
ь̝޻৒ќѤђҁ҇ୟъя̝ݍฎќ̝ўльћѽйр
҄рѾџй࿋ڋ҇၁఑ѠѫљцҀ̞၁఑҇ᅙѿѠюҀབྷ
ო̝૜ခѠйѾᅶі̝၁఑ѠѤဎфѠ߯нџйॹᅄ҇཈
৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕษџऔষѣзҀથўѷѣ஛޻৒рѾඩ޻৒ѭѣڥ৫࠽ѠпцҀოಅѣफݦ
ьћйҀѝપ҄ҁє̞
̜шѣ௢഻҇ݸྋюҀєѶѠѤ̝޻৒ќݢѐѾҁҀ࿠ݞ
҇वфюҁѥѽйс̝ඩ޻৒Ѥ஛޻৒ѝཿ޶ьћ̝၁఑
ѣ௿༖ѠзҀ෭ѿ̝ńඎѠѝјћ॰ьйࠅࢪѝџҀшѝ
сᄬ഑ќтє̞஛޻৒ѝйлڋ௿ќтҀࠅࢪќ̝ࣩьй
џсѾѷᄼ̴џ්ಘ҇юҀшѝс̝ඩ޻৒ѝйлࠅࢪ҇
ౡтཌྷфᆜѠџҀѣќѤџйрѝйл݃ಋ҇ѷјє̞
̜ńŰįѠѤ̝ńඎс၁఑Ѡ૜ခѣપй҇ѫљцџсѾ
ѷ̝޻৒ќѣࠩෆѿѣ९ຍᆜѠьћйҀѝપнє̞஛ᆠ
ĩĳııĶĪѤ͑ ಷપ୤࠽ѣకืѣൌтџҹ̷ӑѤђҁѳќଯ
ژѣൌఘѣ࠽ഹѠܥнѽлѝьћଙѿ໛ҁћйє૜ঃഃ
҇༆ݺь૜Ѿѣ຿ษဦ݂Ѡܥэєంєџ૜ঃഃѣೖഉќ
зҀ̞шѣѝтથўѷ൦Ѥ၁఑ѭѣږഝᅎࢀ҇૙ьџс
Ѿѷ্ऽౖѣ৹ѳѿ҇ྴюшѝѠџѿ̝௝୾ษਣᅟ҇ฉ
ьє௢഻ѠџҀ¤ѝୡѮћйҀ̞ńඎсݍฎќ཈юҀ£
ળ҈ќьѳйєй¤ѝйлఇਆџॹᅄѣ༓थѠńඎѣў
҈џࡃૐісзҀѣр̝ოಅќ၁఑ѝᇮь৾лшѝѠь
є̞
̜ѳє၁఑с࿋ڋ҇޳нҀшѝѠ࠙ьћѤ̝ђѣ຿ᄵ҇
ѽфग़ກь̝юхѠവ୷сྣᅆџૉ৷ѝේйჭќయڥ҇
।ћйфૉ৷Ѡခᆭьћйфшѝ҇၁఑ѝఈь৾҄ѐє̞
ϫ̟ॅݐ
̜၁఑ოಅ҇śĬĳ໪ĵॉ̼ śĬĵ໪Ĵॉѣ஛ඩڥ৫࠽Ѡ
Ĳĵݸ૳યьє̞ђшќოಅѣफݦ҇ĳ࠽Ѡࣥခьє̞
̜ൌ2̈́࠼ śĬĳ໩5ै̻ śĬĴ໩4ै၀ఐნ಄8̡ݷ ச޺ౠͅ
̜͑ ĵॉрѾࡸѴ૑ࠗѠ৹޻໪ѣඎથс޽ьѵӏ̷Ӟۦ
ຍѠઅ݈юҀѽлѠџјє̞ࣩଛџ௒࢈ౡсങࣅьєѣ
ќ̝ࡃ޽Ѡџҁєѣѕ҂л̞ьрьၑݢঞѤђҁѾѠઅ
݈ьџй ѝ͒၁఑Ѥᇮю̞ńඎѤ̝ၑݢঞѠښۀݶߋຍ
џў҇ьћйҀ̞ńŰįѤ͑ ᄦ҈ѕ̝ᄦ҈ќйџй Ѡ͒ධჭ
ѐяńඎс݄҇ьћйҀр҇।ҀѮтѝดڏьє̞
̜၁఑Ѥ͑ ඩ޻໛޻ಷѠńඎѠй҂й҂џшѝ҇ള६ъ
ѐєй̞͒ѝॹл̞ńඎѠѤ۸থ̝ബ޽࠰̝఩ী̝ҬӐ̷
ҷࢲ૭џўѣ଻йૉсзјє̞തюуҀѝપјєс̝ඩ
޻৒Ѡక޻ьєѝт̝ńඎѣ࢑ѿўш҂ѠџҀѷѣсз
ҀѣќѤџйрѝ৤нє̞ђшќ଻йૉѣඩќўҁс࢑
ѿўш҂ѠѪъ҄ьйрѝйлા฿ќ̝ńඎѣᄼથ҇ࠒ
ੴьћѰьйшѝ҇၁఑Ѡเнє̞
̜Ĳ޻࠽ѣହ҄ѿѠ̝ຎ࢈ౡрѾ࿈ཤѠрѾр҄ҁҀш
ѝсзјє̞ђѣથўѷѤ͑ пಷ҇рѾрлѝюјтѿ
юҀ¤ѝńඎѠॹјє̞ᄖ൦ѠѤ̝рѾрлѝఊॐѠ๛
ҀńඎсߍऩѠۮјћйҀшѝѠ̝၁఑Ѥѝћѷ࿷ᅶє
ьйપйѠџјє̞ńඎѤ၁఑Ѡ£ᄖ൦ѣйџй̝૜ခ
ѧѝѿѕцѣ޻৒Ѡ৫тєй¤ѝ೑нє̞
̜ьрь޻৒ќѤńඎсђѣથѝᄦѫતсзѿ̝၁఑Ѥ
ńඎѣႏ௿с҄рѾџфџҀ̞ńŰįѤ̝ђѣᄖ൦Ѡവь
ћ࢕ѐџйࡃૐі҇ૐљѣѷ̝ђѣᄖ൦ѝ޽ьфᄦѨє
йѝપлѣѷўіѾѷńඎѣႏ๵ѣࡃૐіѕ҂лѝୡѮ
є̞
̜ସѣۦຍݶѹଳ޻ᆆ৫̝޻଻཈ྴݶѠ୶෕Ѡઅ݈ь
є̞଻йૉѤ۸থѠڵႏ݂ъҁћтє̞ђшѣફຐଅѤ
૑ࠗѣઢѶѠҥ̷ӓ҇ьћ̝ђҁрѾီࢬ҇юҀѝйл
ӄҲ̷ӦќకѶ̝ђҁ҇ńඎѤࡃѠйјћйҀѽлѕј
є̞
̜ĲĳॉѠѤᅋধࢲᄐс਼ࣞѣńඎѣᄼથ҇ѳѝѶєѷ
ѣ҇၁఑Ѡ൜ь̝၁఑ѝńŰįќ຦Ѵ৾јє̞ຎ࢈ౡѝ࠙
҄ѿ҇ૐљѽлѠџѿ̝଻ຝࠂ્҇છлшѝ҇ڞૢьћ
ဍ஼҇஀фѽлѠџјєшѝ̝йѾйѾѠവьћႏఘџ
ѿѣവ୷сќтћйҀшѝс၈ਇъҁћйє̞ҢӜҬќ
ѣᇮь৾йѹࢲનѣ಻ളફຐѣ੒Ѡ̝૜ခѷ࠙҄јћй
Ҁѣѕѝйлڞૢслюф̝ဎтᅻьћьѳлшѝсത
йѝйлફลѤзҀѷѣѣ̝಻ളѝьћѤ̝ᅝіඨйє
ౡߋсќтћйҀѝ஀рҁћйє̞
̜ьрьђѣෟঞѠńඎѠѤпѱнѣџйшѝќ൷ໟр
ѾຉщџьѠ૩Ѿҁє̞ຉщџьѣධڞѤ̝ńඎ҇ਣᅟ
ъѐҀѕцќзҀѝಷ̴рѾఈь໛ҁћйє၁఑ѹńŰį
Ѡѝјћ̝ҪӚҶҢџୟᅗૉѕјє̞
̜ђшќ̝၁఑Ѥ̝ᅋধࢲᄐ҇෭эћࢲڲښۀݶѹඩ޻
৒ѣࢲڲೱඏ൷๵ѠńඎѭѣᅬݷзҀവܥ҇ࢀѶҀࡀݶ
҇ᅆၱьє̞೨ഓ̝ńŰįѝ၁఑Ѥړ݁ѣૉ৷҇ѳѝѶє̞
̜،ġ̜ ႏఘѣݫсѳѳќѤџф̝Ѡпйѹ௴߷Ѡ࿉߷џ
єѶ௴ѮѾҁџйѷѣсзҀ̞
̜؍ġ̜ ේйಋბ҇ဎйћᅬݷюҀшѝѠਙ໎џѣќ̝ᅬ
ݷсќтћйҀр҇ўлрޱ໢ьћѷѾйєй̞
̜؎ġ̜ ᄖ൦ѝѣѹѿଙѿс࿸੻ѠџҀ௙̝৾ᅬݷќтя
Ѡংᅶьѹюйѣќ̝ӈҜӠ̷ьћѷѾйєй̞
̜؏ġ̜ ᄖ൦рѾོབ҇ଦцҀшѝѹ಑ౡѠධڞъҁҀѝ
ᅝіш҈ќьѳлѣќ̝஄ॹѝйлजќ̝ўлюѮ
тр҇ફลьћѷѾйєй̞
̜ьрьڵၒ̝шѣ๵૑ѣńඎѤ̝ᄖ൦ѝһӜӉӞсз
ҀѝࢲનѠೱඏьћйєѣѠ̝ࢲનѣݵ໛҇ࢀѶҀѝһ
ӜӉӞѣ୷ᅬѠ૑ࠗсррҀ̝ђҁѽѿᄦѨєйѝપј
єѽлѕ̞ਘѳќࢲન҇ᅙѿѠьћйєѣѠ̝ђҁѠш
ѕ҄ѾџфџјєѣѤ̝ൌఘрѾѣ૜ᅶѠഒ҇ຄѴ໛ҁ
ઢѶєѝńŰįѤ߷эє̞
̛ൌ3̈́࠼ śĬĴ໩5ै̻ śĬĵ໩4ै၀ఐნ಄8ݷ;ඨ޺ౕͅ
̜୤ࡸѴඩѤ໛޻҇ৌнћ࿋ڋѠџѿ̝ჼჃҁџфџј
ћচಷĲ૑ݦуѳќࡎтћйє̞
ġ໛޻ঞ̝ۦຍсࣩଛџѣќ̝ဍݏपѣ࿫ߋຍ҇ಱѨ̝ķ
ॉѠѤ୘༬य़ଳѠୟрцє̞၁఑сзѾрэѶй҂й҂
ධڞьय़ଳѣ୯ྐ҇юҀѝ̝͑ п၁ъ҈̝௿༖ьюу̥͒
ѝ๛јє̞
̜၁఑҇лҀъсҀڵၒќ̝ࢊ௴ќࣩଛџпря҇ગь
ћйҀѝ̝ᆦѣથрѾ॔Ⴔ҇ॹ҄ҁєѝшѱю̞ஆથр
Ѿ͑ Ҡӕҗ͒͑ ҙҩй ѝ͒рѾр҄ҁ ථ̝ࡸѴѠ͑ ҨҶҞ̷
Ѡ໛ҁћ ѝ͒ॹлѝ̝͑ зјі৫јѝҁ ѝ͒ॹ҄ҁєѝ၁
఑Ѡ၈ਇюҀ̞ńඎѤѝћѷᅝіਕ҈ќ̝͑ ఋᄼѠ।ၑ
ъҁє̥ џ͒ўѝ၁఑Ѡ๵єҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
̜ķॉѠѤ୸Ѷћѣซ࠽ુ६сзѿ̝Ĳıı฿҇ଙѾџц
ҁѥѝપй࡬Ѷћйєс̝ହ҄јћѰјѝьєᄼથѕј
є̞ьрьҹҬһෟьсᄵڠќѤџф̝ࠗڬнєݚ୹ѣ
ჵ൏ဍѝ౞ьй๹н҇Ӂ̷һѠ஀тѕьћดୟюҀѝй
лݢ൏ѤńඎѠѤࣩ෬ќ̝၁఑Ѡ๵єѿઉѾьє̞ьр
ьดୟюҀѝᅝіඨт҇ଙѿჲьє̞ჼѠџҀѝီࢬ࠺
Ѡສј࿱ьћ̝ଛ॰ьйшѝ҇йлஆથѣ഻๘҇પйୟ
ь̝͑ ޻৒ѭ৫тєфџй ѝ͒ॹйഘцє̞
̜шҁѤ৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕѠѴѾҁҀຠ෈ษџਸಇ
߷ѝપ҄ҁ̝޻৒ѣ༖ᆅѣྣᅆౖ҇߷эє̞ńŰįѤ၁఑
ѠҬҢ̷ӞҞҙӦҮӜ̷ѣᅧᅀ҇ююѶє̞ђьћ޻৒
ќѤҬҢ̷ӞҞҙӦҮӜ̷Ѡѽјћ৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐ
ޕѠљйћѣय़ଳс৫҄ҁє̞
̜݋ࡸѴ҇ಷѠьєઅࠒ໙Ѡ၁఑сୟрцћйфѝ̝ń
ඎѤࢲ૭ѣඩܢѣ౳ќສј࿱ьћйҀ̞ಷঞਭۍ҇ᄖ൦
Ѡژѳҁ̝஛޻৒ќѤి჏น๘ќ਷јћйє૑ѣৄйࣲ
ࠗѤџрјє̞ńŰįѤшҁ҇ҬҢ̷ӞҞҙӦҮӜ̷Ѡ၈
ਇюҀѽлѠ߬Ѷє̞
̜Ĳ޻࠽ѷࠗѷџфହ҄Ҁѝйлшѝќ̝ńඎѤĲĲ૑ಷ
ѠჃҀѽлѠџјє̞෌Ѥ೨ѶѠࡎтҥ̷ӓ҇ѹјћࡃ
ૐі҇ౙнћ๏৒ьє̞
̜ĳ޻࠽сઢѳҀѝюхѠളڲੌѕјє̞ളڲࣩ҇ଛѝ
પйਕ҈ќйєńඎѕјєс̝ఓളѣ౗ේѝࢣѠۦຍ໸
ᆜс௸Ѩ̝޻࢈വ৊ӝӟ̷ќ്Ĳ೽ଅѝҕӦҞ̷҇ໟъ
ҁє̞шѣफ६ѤńඎѠѤ୸Ѷћѣшѝќ̝၁఑ѷлҁ
ьђлѠ၈ਇъҁє̞
̜ьрьńඎс଩ࣅඩ௽ћйҀѝᆦѣౡ๋ѠҪӖ̷ӊӍ
Ӧќљљрҁ ࢊ̝௴҇шѱъҁҀшѝсഘт ń̝ඎѤ͑ ޻
৒ќѤࡃсࡸѳѾџй͒͑ ޽ьйшѝсџй͒͑ ѽфџй
шѝѥрѿࡎтҀ͒͑ йэѶѾҁҝ̷ӜсୟћйҀѝॹ
҄ҁє ѝ͒၁఑Ѡ೑нє̞
̜၁఑Ѥшҁ҇ҬҢ̷ӞҞҙӦҮӜ̷Ѡೱඏьє̞൷ໟ
ѣ༖ᆅсзѿ̝ঞ࠽ѣౡߋརѣӔӦӃ̷спѝџьйඎ
થѠџѿ̝ђѣліѣĲ჏Ѥຎэ࿫ߋѣથѠьћѷѾн
є̞шҁѤႏఘ҇ڋ௿ъѐє̞
̜шѣш҂ථࡸѴѠйјьѼѠச࠾҇юҀથсॶҁ̝ࣩ
ଛџࢊ௴҇௴Ѯћфҁћ̝ńඎѤࢊ௴ѣ࿋Ⴑ҇শѠьџ
фџҀ̞ђьћђѣથѣݍѠᄦѨѠ৫фѽлѠџјє̞
̜ݍฎќѤီࢬ҇ѐяҥ̷ӓѥрѿьћйҀńඎѠ̝၁
఑сйѾљйћ̝͑ ݍฎࢲન҇љцҀ ѝ͒ॹлѝ͑ ѱфѠ
Ѥђ҈џᄭᄤѤџй ѝ͒ܥ୆ьє̞ѳє͑ п၁ъ҈Ѥй
йџ̝ࡴಃҁќтћ̝ႀѠѷஜьѤ࣯඗Ѿѐћфҁ ѝ͒
ॹл̞ńඎѤ̝၁఑Ѡ࿋Ⴑ҇ѫљцҀ૜ခѣત҇ஜья
љ૜޳ьћйҀѽлѠ߷эє̞
ġ
Ԉ̟ৣੳ
̜
̜ᄄĳ໪ࠗѣ૳ರѠпцҀઃૉᆰѣफݦ҇।ћтє̞
̜ૉᆰĲќѤ ł̝ඎѤଛ҇ୟю௢ࢴѠљйћ ო̝ಅќ͑ ᇮ
ю ш͒ѝѠѽјћ̝ᅝіඨйћ࿷ᅶі҇ҦӦһӠ̷Ӟю
Ҁ૜ခ҇љфѿзчє̞ॶ૳ѣ్މрѾ࢖ᅲ҇඙йєო
ಅѣ௙ќзјєрѾшђ̝ݍഗѹ޻৒҇ݦௗѠڞૢьћ
ьѳлಷપ୤࠽ѣથўѷѠѝјћ̝ڋ௿ьћ૜ခ҇৤н
Ҁшѝсќтєѣѕѝપ҄ҁҀ̞
̜ૉᆰĲѝૉᆰĳќѤ࿷сᅶљѝଛсୟҀѝйлຠ෈Ѡ
ࢣ෭฿сзҀ̞ķ໪ౡѣ૑฿ќ࿈ཤѠଛсୟћйєłඎ
Ѡവь̝ŃඎѤђѣ૑࠽҇ݦу̝ᅝіඨйћйє̞ѳє
ŃඎѠѤ၁఑̝൷ໟ̝ńŰįѝйлબ܎ള౒сќтћйє̞
ઃଅѤ̝£ඪࠗѝࢣѠ౗ේьєй¤ѝйлŃඎѣࠫй҇
ട୔ьє̞ŃඎѤ̝ķ໪ౡѣ૑࠽Ѡ૜ခѝষт৾й̝ඪ
ࠗѝࢣѠݦщюඩќ૜ခѣ࿋ڋѠവ୷ьћйфफ६҇౺
҈ѕѝయੴъҁҀ̞஛޻৒ѣ਼ହ޻໪҇Ńඎ૜ఓѣ຿ო
ѣ౗ේѠୋћҀшѝсќтєѣѤ̝၁఑̝޻৒̝ೱඏࡀ
࠙ѣᇍणс஛޻৒ඩ޻໪ѝйл೨й૑࠽рѾќтћйє
рѾѕѝйнѽл̞
̜ૉᆰĴќѤ̝஛޻৒сཿ޶ษञѳҁєࠅࢪќзјєє
Ѷ ń̝ඎѠѤඩ޻৒໛޻ѝйлࠅࢪѣဦ݂Ѥਣᅟсതф̝
ݍฎќѤ၁఑Ѡ̝޻৒ќ၏нє॔џ߷௝҇ѫљцє̞ь
рьڵၒќѤ̝ச࠾҇юҀࡃѣ৾лඪࠗсୟॶь̝ۦຍ
໸ᆜс௸Ѩћ̝ඪࠗѠ໢ѶѾҁҀѽлџ౗লള६҇ຝ
Ҁшѝсќтє̞၁఑Ѡ࿋ڋ҇ѫљцҀ૜ခѠ૜޳ษѠ
џѿљљзѿ̝ࡱࠒษѠ૜ခ҇।ҀшѝсќтઢѶћй
Ҁ̞
̜ઃૉᆰѣ၁఑൦Ѡѝјћ̝ოಅѤ̝થўѷѣ৫ຍѹॹ
ຍѣᅬݷ҇ఇѶ̝ݫсથѝ޻৒҇љџхӄҗӊᄃѝьћ
ўлࡀ໸ьћйфр҇৤нҀ௙ќзјє̞шҁсڥ৫࠽
ѣથўѷѣ౗ේ҇બнҀ९ຍᆜѠџјєѝ৤нѾҁҀ̞
̜ړ݁ќѤ̝ოಅќᇮ൏ѝџјєથўѷѣ௢ࢴ҇৹ࡀ໸
ৄཟౖ཈൦ௐޕѣࠒ฿рѾ̝ѳєಷપ୤࠽ѣથўѷѣ౗
ේѣࠒ฿рѾ৤ੴь̝ڥ৫࠽ѣથўѷ҇બнє၁఑ѣڞ
ૢѣဦ݂ѹᄃ߇Ѡљйћग़ກюҀ̞ђьћથўѷѹ఑Ѡ
ѝјћѣოಅဗѨѠબ܎ѣڞࡠ҇৤нҀ̞
؋̛તѝѶџќїњѢნ಄̠ફ܍Ѣڝ࡟
̛ϧ*!ࡼऽџ৪ຌрဥ݁эѿڝႳ
̜ૉᆰĲѣłඎѤ஛ĵѣĴ޻࠽Ѡ൷ໟѣફลќ̝ࢲ૭р
ѾѣྍѨୟь҇ѹѶћйҀ̞ъѾѠ஛ķќѤოಅќ͑ ඩ
޻৒ѠџјєѾଛ҇ୟъџй ѝ͒ಔॹь̝ඩ޻໛޻ړ৶
Ѥ̝ଛ҇ୟюшѝсџфџјћйҀ̞шѣѽлѠзҀ૑
࠽сᅗҀѝࡽाѠѽфзѾ҄ҁћйє৫ຍсர૫юҀ̞
̜ѳєૉᆰĴѣńඎѤ̝၁఑Ѡ॔џफ६ѹ࿋ڋ҇܋̴ѝ
ᇮю̞ńඎѣ໵ѴѤ͑ ўльєѾйй̤ ѝ͒йлҕҼӃ
җҬ҇ࢀѶҀѷѣќѤџф̝͑ ўлѠѷџѾџй ѝ͒й
лེვќзҀ̞౭ძ ĩĳııĸĪѤ͑ ཈൦ௐޕѣఘсথҀ໵Ѵ
Ѥୟশѣџйݶᇮѝџѿѹюй ѝ͒ୡѮћйҀ̞ńඎѤ
܋̴ѝ໵ѵс̝зҀ૑࠽сᅗҀࢲનѣดڏ҇ю҈џѿଦ
ц໛ҁ̝࿋ڋџ૑࠽сݦуҀѝзѳѿॹ҄џфџҀ̞
̜৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕษџऔষ҇ૐљથўѷѤ̝ڵ
ოษџѷѣѣ।ၒ҇ьсіќതၒষрѾѷѣщѝ҇।Ҁ
ѣѤ໎ьй̞ђѣєѶѠݷृѣસশ҇।љцѠфф࿋ڋ
৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕษџऔষѣзҀથўѷѣ஛޻৒рѾඩ޻৒ѭѣڥ৫࠽ѠпцҀოಅѣफݦ
ѣຏ̴୳ѿѝџҀ̞໵ѴѡйєႩѠ൲рѣҕҼӃҗҬс
ࢸѠᅝіҀѝ̝ਘ๘Ѥђҁڵဪ๜Ѡџјћьѳлѣѕ҂
л̞
̜ńඎѣ஛޻৒૑ൊѣᅋধࢲᄐѠѽҀѝ̝ńඎѣшѕ
҄јћйҀшѝѠࢲનс࠙௿҇ষцҀѝ̝шѕ҄ѿсഄ
ьћьѳлшѝсзјє̞ѳєńඎѣ၁఑сѣіѠ̝£
ࢊ௴ѣ໵ѴѠљйћ૜ခсଦцલѶݦуєѝપл¤ѝୡ
ހьћйҀ̞ଯژсධჭюҀѝ̝ђѣ৤нѹ৫ຍѠ૪ඨ
ъѐћьѳлऔষсзҀѽлѕ̞
̛Ϩ !ͅڴ౮પຏћѝѢતѶဓ๷џ޺Ѫѓѵџ༕ᆄэѿчќ
̜Ńඎѣ൷ໟѤ̝͑ ޻࢈Ѡ୹കюҀથўѷ൦Ѥ̝വ๸Ѡ
ຎэᅶ௙ќຎэшѝ҇ьєйѝપјћйҀ̞͒ѝйлш
ѝ҇࠱ႏѠ̝ଳ޻ᆆ৫̝੣ဍફຐ̝ඩ޻৒໛޻୯ྐ҇ڵ
౯ફຐьє̞৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕѣຠ෈ษџૉဖѝь
ћ̝಻ളѠᇮьрцѾҁћйҀ૑૜ခѷ࠙҄јћйҀѣ
ѕѝйлڞૢс༱й̞൷ໟѤ̝୯ྐ҇໛໫Ѡ৫й̝ӆҺ
ҝѹຠအѠзљѾнєӊӝӦһ҇ᅀйћ̝Ńඎѣ޻Ѩѹ
юйࠅࢪ҇ౙнє̞шҁѤ෭௜ૌѷܽञ҇ଦцєѝપ҄
ҁҀ̞၁఑ѣ၈ਇѠѽҀѝ Ń̝ඎс൷ໟѣફຐѠႱഒь̝
࿋ڋ߷҇ૐєџрјє̞঱န̝န๸ѣᅶ௙ќબ܎юҀ
шѝѤ̝шѣ૑࠽ѣથўѷ൦Ѡവьћଯژѣൌఘс૜޳
ษќзѾѢѥџѾџйс̝ђѣєѶѣڵ౯ફຐѠѤ໛໫
џ୯ྐѝ̝ߋຍс܆ߍѠకѵѽлџ༖ᆅсྣᅆѝપ҄ҁ
Ҁ̞
̛ϩ*!࠳Ѿุкчќћ௸ᅘ߶рڱј
̜ૉᆰĲѣłඎѤ̝୤ࡸѴѣ૜ခѕцѣ޻৒ၟჵѠ୑̴
ୟрцє̞ьрь̝വܥьћѷѾјє಑ౡѠ޻৒ѣᄼ̴
џ௙୹҇ڏ຿ьћѷѾй̝ହ҄јє૑ѠѤ਼̝୸ѣฒ৊
߷сџфџѿ̝୏рйྴ௝Ѡџјћйє̞пђѾф޻৒
ഋѠѤ̝łඎсࡃૐі҇ৎѫѾѐєѝтѠҢ̷ӞҳҙӦ
юҀ௙୹҇łඎѣམܥ҇।џсѾृѶҀшѝ̝ѳє஄
ц҇ࢀѶєйѝтѠўшѭ৫цѥѽйѣр҇łඎѠޱ
໢ъѐҀڞ఩сзјєѣѕ҂л̞
̜шѣ޻৒ഋѣ༖ᆅќ̝łඎѤඩ޻৒ѭѣھொ҇ѽфь
єѝપ҄ҁҀ̞ใඩ ĩĳııĸĪѤ̝£ຠအબ܎Ѥ̝ࣟѷఘѣ
္ୋѷйѾџй̝஛ъџ༖ᆅрѾѤэѶҀшѝѕ¤ѝୡ
ѮћйҀ̞łඎсю҈џѿѝඩ޻৒ౡߋѠ໛јћйјє
ѣѤ̝ඩ޻৒ѝѣୟݶйсڋ௿߷҇ૐћҀѷѣѕјєш
ѝсۭࢾьћйҀѝપ҄ҁҀ̞
،̛၀ఐџќїњѢნ಄̠ફ܍Ѣڝ࡟
̛ϧ*!၀ఐрݪрતџഴыњᅫݶ҆ఆѵњиучќ̛
̜ოಅѣ๘Ѡ̝၁఑ѣ৫ຍࠒੴѤ̝тѶ੎рйѷѣѝ
џјє̞ૉᆰĲќłඎѣ၁఑ѝńŰįѤ̝łඎѣһӜӉӞ
сџёࢊ௴૑ࠗѠେඩюҀѣр҇ग़ກьє̞͑ ௴ຏѣы
҄Ѷт̡ྱлѠпй̡ࣩଛџ௴Ѯ࿿с̝߷޳ݦ࿉џݫс
થрѾᅝඨт҇൨й̝йѾйѾ߷҇৹Ѷћйф̞ђѣࠅ
ࢪѣ݁ќѤіѼјѝьєજाс̝߷௝ѣҦӦһӠ̷Ӟ҇
૫҄ѐ̝ᆜໟѐѣ৫ຍѠ೽ѾѐҀ ѝ͒၁఑Ѥ૜ခѣшѝ
ѥќౙᅬьє̞ђьћшѣ૑̝ࢊ௴ѝйлࠅࢪс̝ೱ๵
łඎ҇෪й࡬ѶћйєѝપйઽҀ̞
̜ѳє̝ࢊ௴ќпряѣফߺ࿮थрѾ̝ೱଛѣ়࿿҇ᅆ
ࢀьћйҀݫсથѣતѠ̝͑ ফߺ ѣ͒ڞႴ҇҄рјћй
џйѝࡃњф̞၁఑Ѥఘѣࡃૐі҇యьᆙҀшѝѣࣩଛ
ъсһӜӉӞѣਡႏѠзҀѝзѾєѶћપй̝૜ခсਘ
ѳќ॔йџпряѣফߺ҇łඎѠดڏьћйєшѝс
шѣ௢ࢴѠ๵єѾџрјєѝ෬߷ьє̞шҁѤ̝ѣіѠ
၁఑сݫсથѣവఘ࠙ओѣࣩଛъ҇ඩ޻৒Ѡเнћйф
୔ᅆౖ҇໢ૢюҀൌтџछࡀѝџјє̞
̜ඩ޻৒ѭ໛޻ঞ̝łඎсһҗӟќ૜ခѣ߷௝҇ମѶє
шѝ̝҇၁఑Ѥ̝๵୸̝łඎс௢ࢴ҇ଦцલѶтҁяһ
җӟѠ຅чєѝଦцଙјє̞ьрьńŰįѠᇮьћѴћ̝
łඎс૜ခѣ߷௝ѣ༵཈҇ྋцҀଛඍѕјєѝࡃњф̞
шѣѽлѠ၁఑Ѡѝјћ̝ოಅќ͑ ᇮю ৫͒ڢѤ̝௢ࢴ
҇ౙᅬь ા̝฿҇ဦн ̝ࡃ࿌т҇ഊьћйєѝપ҄ҁє̞
̛Ϩ*!ნ಄р၀ఐѢგиѢ௘ћжѿчќ
̜ૉᆰĳќѤ̝၁఑Ѥ̝ඩ޻৒Ѡݫсથѣຠ෈҇เнҀ
ृ௿сџрџрљрџрјє̞๵૑̝ŃඎѤથўѷݶѣ
ߋຍѠબௐџфઅ݈ь̝ӄҰҦӦѠѽҀ෕Ѯ޻଻ќѤ̝
ҢӜҬѣથўѷ൦Ѡ໢ѶѾҁћйє̞ѳєޓ௴Ѡฒ৊߷
сџфџѿ̝ݍฎќѤړಷѠཿѮҀѝ຿ᄵၠ࿐Ѡᇮюѽ
лѠџјћйє̞၁఑ѠѤവఘ࠙ओѹҦӒӘҾҤ̷ҪӚ
ӦѣࣩଛъѤ૒്ѠჭᅶєџфџҀѣќѤџйрѝપн
є̞௭९ ĩĳııĶĪѷ̝ݍฎќѤᅝіљйћݦщюݫсથ
҇।ћйҀѝ̝఑Ѥ£ࠅࢪсဦ҄јћѷшѣѳѳѹјћ
йфшѝсќтҀѣќѤџйѕ҂лр¤ѝ৤нсіѕѝ
ୡѮћйҀ̞ьрьၭҁєш҂ѠŃඎѤһӜӉӞ҇ࡎш
ь̝၁఑ѣࡃૐіѤᄸҁє̞ńŰįѤ̝၁఑ѣࡃૐісᄸ
ҁҀєѨѠ̝ђѣ૑ѣ௿௝҇௉ьфෑфшѝѠ๗Ѷє̞
̜шѣ฿ќ̝ოಅѤ̝၁఑сୌခѠდлшѝ҇ဲேќт
єѝ৤нҀ̞၁఑ѣࡃૐі҇ಷѠకѶєѣѤ̝ҨӐ̷һ
ӉҶҢѕјє̞၁఑Ѥ̝ڵ཯࿋ڋџપй҇юҀѣѤႏఘ
ќзҀшѝѠшѣѝтзѾєѶћࡃ࿌т̝шҁсඩ޻৒
Ѡ௝၈҇เнҀшѝ҇ृ௿юҀछࡀѝџјє̞
̛ϩ*!၀ఐр૛ѽ҆ફмѿૃॳ҆ߊᄿэѿчќ
̜ૉᆰĴќѤ̝ńඎѣ࿋ڋѹйѾѕі҇၁఑Ѥڵౡॗა
ѠଦцલѶћйє̞ńŰįѤႏఘѹ၁఑сॻމѠᅗћьѳ
҄џйрѝ௿༖ьє̞ђшќҬҢ̷ӞҞҙӦҮӜ̷ѣ
બ܎҇ࢀѶҀшѝ҇၁఑Ѡดڏьє̞ҬҢ̷ӞҞҙӦҮ
Ӝ̷ѣબ܎҇ࡀѠืގсൌтфဦ҄ѿઢѶ̝ҬҢ̷ӞҞ
ҙӦҮӜ̷Ѥඩ޻৒ќѣࠅࢪ෕ౙѠзєѿ̝ඩ޻৒сń
ඎѣબ܎ള౒҇љфҀєѶѠຍрҁєѝપл̞ńඎѣඩ
޻৒ѤரࣈษџവܥѠѝўѳјћйєс̝޻৒ॶ௙ќಕ
ჸݍѣࢥᆜ҇ຝєшѝќ̝၁఑ѤႴၒ҇ຝєѽлџڋ௿
߷҇ૐјє̞ńඎѣਙѿ߷ѣവܥс೨фџѿ̝၁఑૜ఓ
сڋซьєшѝќ̝ńඎѣᇮ҇ᅝіඨйћෑфшѝсќ
тҀѽлѠџѿ̝၁఑сńඎѠљйћᄼ̴џຓੴ҇юҀ
ᄭᄤѠљџсјєѝయੴъҁҀ̞
ġ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ԉ̟ਗঝѢݡൎ
̜ჿ๦ ĩĳıĲıĪѤ̝ඩĲҡӖҶӊѤ஛޻৒рѾඩ޻৒Ѡ
ڥ৫юҀєѶѣҫӖӦӊᆜѣ࿋ഒрѾౡэҀॶொѝୡ
Ѯ̝ڥ৫ѣ౗ྲྀѤ̝ႏఘѣҫӖӦӊᆜѝࢣѠ޻৒ࠅࢪᅆ
ہѷ୔ᅆќзҀѝࢬ෕ьћйҀ̞೾ѿୟю஛޻৒ѝहн
໛ҁҀඩ޻৒ѣᆜслѳф৾҄ъҁѥҫӖӦӊѣ౗লᅵ
Ѥ৹ѳҀ̞
̜ьрьॶ૳ѣ஛ඩ޻৒ᇍणѣ॰ьъ҇৤нҀѝ̝ࠅࢪ
ѣဦ݂ѠџэѴѠфйથўѷ൦Ѡѝјћ̝޻৒ॶ௙рѾ
ᅲҁєოಅѣ௙ѣݑєюᄃ߇Ѥൌтй̞થўѷсڥ৫࠽
҇૜ခѣӍ̷Ҭќඨ૳Ѡ౗ේ҇ݑєь̝఑сᄭᄤ҇ૐј
ћથўѷѣબ܎҇юҀєѶѠოಅѣѤєѾтѤ୔ᅆќз
Ҁ̞
̜ѳєૉᆰĳќѤ၁఑рѾѣ၈ਇѠѽҀѝ̝ඩ޻৒൷ໟ
сŃඎѭѣവܥѠ࠙ьћҨӐ̷һӉҶҢѣ຿ᄵ҇ଙѿ໛
ҁћйҀшѝс҄рјє̞ҨӐ̷һӉҶҢѣߋᅀౖ҇ш
ҁрѾൌйѠ཈௹ьћйфྣᅆсзҀ̞
̜ъѾѠҫӖӦӊ҇౗লъѐҀ޻৒ࠅࢪᅆہѝьћ̝ш
шќѤૉᆰĳќॹࡹьћйҀс̝ҢӜҬࠅࢪ҇зчҀш
ѝсќтѽл̞஛޻৒ķ໪ౡѣҢӜҬѠѤ̝Ńඎѣڞ।
҇ଙѿ໛ҁћфҁҀӓ̷Ҽсзѿ̝ඩĲѣҢӜҬѤ̝஛
ъй౥ќ཈ॹюҀŃඎѣڞ।҇಻ۀс૛Ѡџјћෑт໛
Ҁӓ̷Ҽсзјє̞шѣᇫဍѣၴຉќ̝પ୤࠽ಷ࠽ѣથ
ўѷ൦Ѡѝјћ୹കюҀ޻࢈ѝѣ࠙҄ѿѤ୔ᅆџѷѣѠ
џҀѝୡѮє̞ђѣ޻࢈Ѡڋ௿߷ѣྱлӓ̷ҼсзҀш
ѝѤ࿋݉ूџᅆ೎ќзҀѝйнѽл̞
ġ
઄ৣဌढ़
ࡻġ݁ ڵ༩̜͑ ്ķ஼̜౭໪࠽ѣຎ్ൊ࠙ओ̜Ĳಋ̜ຎౖ
ѣᄖఘѝѣ࠙ओ̜Ĵେඇѝѣᇍസ߷͓͒ ৭਷̜཈൦௿
ᅬ޻ Įĵ̜૜ঃѭѣჵйෟь̜౭໪࠽ Ĳ͔ĶĺĮĲķı̝ĳııĴ
ใġඩ৆ᄩ̜͑ łŅŉŅѣბ໙҇௹эћ͓͒ ђѕіѣݏ޻ ķ͔̝
ĳĮĺ̝ĳııķ
ࠞġܱ ᆵથ̜͑ ҨӐ̷һӉҶҢѣ੣ѿၒ̡છйၒ આ͒ᄽଃ
௭ġ९୮થ̜͑ ҕҬӍӞҟ̷ஶমऍѝѝѷѠ͓͒ ђѕіѣݏ
޻ Ķ͔̝ĸıĮĸķ̝ĳııĶ
஛ġᆠᆁૌ̜͑ થўѷѣ௝୾཈൦ѝшш҂ѣᆤட͓͒ ђѕі
ѣݏ޻ ĵ͔̝ĶĶĮķĵ̝ĳııĶ
౭ġძஷઃ̜͑ ౗ఘ࠽ѣৄཟౖ཈൦ௐޕѣ܎஄͓͒ ђѕіѣ
ݏ޻ Ĺ͔̝ĵĸĮĶĵ̝ĳııĸ
ჿġ๦ᇭྞ̜͑ ඩ̈́ĲҡӖҶӊ Ѡ̈́љйћપлшѝ͓͒ ࢲڲ
ѝڮ޻ ķ͔ĹĲ̝ĳĮĴ̝ĳıĲı
৹ࡀ໸ৄཟౖ཈൦ௐޕษџऔষѣзҀથўѷѣ஛޻৒рѾඩ޻৒ѭѣڥ৫࠽ѠпцҀოಅѣफݦ
